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「政府調査の総合窓口 e-Stat」ウェブサイト 平成 23 年度「学校基本調査」より「高等
学校・生徒数別課程数」（74）  
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001037154&cycode=0（2012 年 6 月 4
日アクセス確認） 
